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Posve drugačije poteškoće prave ljudi koji u bivšem režimu nisu n i  prstom makl i  
u zaštitu hrvatskoga jezika. a danas iz  karijerističkih razloga promiču ekstremna shva­
ćanja o jeziku, unose nered, agresivni  d i letantizam, nestručnost i nasi lje i žele se 
nametn uti kao besprizivni sudci .  Tako se mogu stvoriti ozbiljni poli tički problemi. a u 
pojedinim se slučajevima možda radi i o svjesnoj težnji da se kompromi tira hrvatska 
politika. 
I na koncu ,  hrvatski jezik u svijetu .  Briga o nastavi materinskoga jezika u inozem­
stvu prvorazredna je zadaća, ali  nisu manje važna ni  sva moguća natojanja za svestranu 
afirmaciju hrvatskoga jezika u svijetu. Pri tome se ne smiju  naivno prihvaćati l ingvi­
s tičke polemike o mjestu i prirodi hrvatskoga jezika. To nam Srbi neprestano nameću,  
a sigurno je da ništa što otamo dolazi. neće b i ti za nas dobro. Nas zanimaju  praktična 
pitanja. funkcioniranje jezika, njegov pravni status, njegova ravnopravnost, kvaliteta, 
književna funkcija i slično, a teorijska pitanja valja ostaviti specijalno kvalificiranima. 
Hrvatska ih ima, naravno. Drugim riječima, ne dajmo se navući na raspravljanje o tome 
je l i  sol natrijev klorid. To je za d iskusij u  u laboratoriju ,  a za život je važna samo 
upotreba soli u kuhinj i  i u industrij i .6 
PITANJA I ODGOVORI 
PRETRE S .  PREMETAČINA. 
PRETRAGA 
i taju č i t�telji koja je od triju riječi 
namzamh u naslovu bolja ako se 
opisuje ono što policija č in i  u 
stanu i l i  gdje drugdje kad nešto traži. Za to 
se do s ada upotreblj avala riječ pretres, 
koja nije u tom značenju dobra. 
Riječ pretres dolazi od g lagoJa pre­
tresti, pretresati, koji imaj u  više značenja.1 
Stoga je nužno da se uz riječ pretres uvrsti 
još koja riječ da bi pokazala na koje se od 
značenja riječi pretres misli .  
Ovdje nas zanimaju samo dva znače­
nja r iječi wetres umjesto koj i h  se u nas 
upotrebljavaju druge r iječi .  Kad pretres 
6 Drugim riječima, ne v alja gubiti živce i dati se isprovocirati da tvrdimo kako kuhinjska sol 
nije na trijev klorid. to jest. kako srpski i hrvatski jezik nemaju nikakve posebne veze. Srpski nas 
propagandisti navlače upravo na  to e da bi onda mogli reći: eto v idite kakvi su ti Hrvati. Pravi je 
odgovor:  sol  jes t  n atrijev klorid, j ezični odnos Hrv ata i Srba jes t  drugačiji od prosječnoga 
međujezičnog odnosa, pa š to onda !?  Nama je naš jezik, kakav o n  bio da bio ,  is to š to i svakomu 
drugom narodu njegov jezik. I kao svaki drugi narod, odlučujemo o njemu samo sami. A to jest 
i s tina. i to nepobitna. 
1 Diclionarium quinque nobilissime Europae Iinguarum Fausta Vrančića (Venecija, 1 595 .)  
nema ni  riječi prelJ·es ni  riječi premelačina. Isto tako ni Dictiona.r Jurja Habdelića (Graz, 1 670.) .  
U S ulekovu H.rvatsko-njemačko-talijamkom iječniku nians1ve11og nazivlja (Zagreb, 1 874. - 1 875 .)  
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znači ' glavna rasprava ' .  u nas se u sudstvu 
uobičajilo reći upravo glavna rasprava. To 
značenje  n ije sporno.  Sporno je drugo 
značenje riječi preues, a to je ' policijski 
pretres čega' . To se značenje u rječnicima, 
pa tako i u Brodnjakovu Razlikovnom 
1ječniku srpskog i hrvatskog jezika2, opi ­
suje kao 'policijska premetač ina · .  
Riječ premetačina nije dobra i z  dvaju 
razloga: 1 .  sufiks -ačina kojim je tvorena 
ta imenica ima pogrdan prizvuk. kako to 
navodi i S .  Babić u svojoj Tvorbi riječi.3 
To pokazuju i primjeri koje on navodi . 
Evo i h  nekoliko:  deračina, h vatačina, 
sprda čina, žderačina . . S toga premetačina 
nije prikladna u policijskom nazivlju .  2 .  
G lagol premetati nema u svojemu zna­
čenj u  ' tražiti što skriveno s ci ljem da se 
nađe " ,  pa toga značenja nema ni  imenica 
koja je od njega izvedena. imenica pre­
metačina. 
Kao leksikografsku zanimlj ivost na­
vodim podatak da Yladimir Mažuranić u 
Jezik, 4 1 .  Pitanja i odgovori 
svojim Prinosima za /11-vatski pravno-po­
vijesni 1ječrrik4 nema ni  natuknice pretres, 
ni natuknice premetačina. 
Jedna od riječi koja u svojemu zna­
čenj u ima elemenat traženja čega skrive­
nog jest imenica pretraga. Izvedena je od 
glagola pretražiti, pretraživati koji imaju  
više značenja. S toga se  i uz imenicu pre­
traga mora dodati kakav pridjev kao atri­
but da je pobliž.e odredi .  Riječ već postoji 
u rječniku i uobičajena je u izrazu: labo­
ratorijska pretraga čega. Otuda je onda 
moguće reći i policijska pretraga čega.U 
laboratoriju se pretražuje npr. krv, a poli­
cajci pretražuju vozila, stanove, okoliš ili 
osobe u potrazi za traženim predmetima, 
stvarima, osobama. 
Zaključimo:  umjesto riječi pretres i 
premetačina bolje  je upotr ijebiti  riječ 
pretraga, pa tako i laboratorijska pretraga 
i policijska pretraga. 
Marija Znika 
nalazimo natukn icu prelres, ali u značenju rasprava, prosudba, diskusija ,  rasudba. kri t ika.  
Natuknice premeuičina nema. Natuknica premetačina prvi put dolazi kao natuknica u Rječniku 
fu·vatskoga ili s1pskoga jezika JAZU u značenju 'Durchsuchung ' .  s potvrdom iz Karadžićeva 
Rječnika. U Rječniku JAZU nalazimo i natuknicu pretres, ali sa značenjem kakvo je u Šulekovu 
Njemačko-/u-vatskom 1ječ11iku (Discussion. Erorterung). Napominje se da se poknjiški govori: 
Skupština će uzeti vaš prijedlog sutra u pretres. U Benešićevu Rječniku /u·vatskoga književnoga 
jezika od prepomda do I. G. Kovačića nalazimo: Pretres u značenju 1 .  'pretraga, premetačina' ,  
s primjerima i z  djela V .  Cara Emina, A .  Cesarca, A .  Nametka. 2 .  istraga, rasprava, s potvrdama 
i z  dje la  K. S .  Gjalskoga. Premetačina u značenju 'policijska pretraga sum njivih s tvar i ' ,  s 
potvrdama i z  dje la  J. Jurkovića, K. S .  Gjalskoga i V. Nazora. Najnovij i ,  Anićev Rječnik 
hrva1skoga jezika (Zagreb, 1 99 1 . ) donosi :  pretres 1 .  ' s lužbeni pregled; premetačin a '  2. v .  
' rasprava u sudu ' ;  premelačina ' s lužbeni pregled s tana, kuće, poslovnih prostorija i s l .  da s e  nađe 
što skriveno' (izvršiti premetačinu). 
2 $kolske novine, Zagreb, 1 992. 
3 S tjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskom klljiževnom jeziku, Zagreb, 1986„ str. 232. Č ini se 
da v iše pogrdnosti ima u samom glagolu kojim su te imenice motivirane, no lo tek treba istražiti. 
4 Zagreb, 1 908 . - 1 922. 
